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Talk about susceptibility to amplitude
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Mention the push to reduce drag talk about application reynolds number absolutely 
unstable, high frequency effective but not as efficient, different strategies 
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